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Mesin penyapu daun atau sweeper machine merupakan sebuah alat untuk 
membantu meringankan pekerjaan manusia dalam hal menyapu dedaunan ataupun 
benda sampah ringan lain seperti kertas dan plastik. Mesin ini bekerja dengan 
memanfaatkan gaya dorongan sang operator dan menggunakan motor penggerak, 
sehingga memudahkan dalam pembersihan. 
Dengan bermodalkan cara kerja mesin kami mencoba untuk menentukan bentuk 
dan sketsa mesin. Kemudian dengan sketsa tersebut kami tentukan dimensi mesin 
serta ukuran-ukuran komponen dalam gambar kerja dan animasi. Dengan gambar 
kerja kami memulai untuk membuat mesin tersebut dari mulai komponen, rangka, 
dan body.  Setelah semua komponen selesai dibuat dengan ukuran-ukuran yang 
telah ditentukan langkah selanjutnya adalah merakit semua komponen hingga 
terbentuklah sebuah mesin penyapu daun. 
Dalam pembuatan mesin ini memerlukan beberapa langkah pengerjaan, yang 
meliputi persiapan alat dan bahan, mempelajari gambar kerja, pembuatan rangka, 
pembuatan silinder, pembuatan AS roda gigi, pembuatan roda gigi, pembuatan 
cover dan bin, proses finising dan proses perakitan mesin. Selanjutnya mesin siap 
diuji coba. 
Dari proses pembuatan tersebut dihasilkan bin dengan kapasitas 20 kg, putaran 
silinder 286 rpm, silinder dengan diameter 114 mm panjang 380 mm dan sweeper 
machine yang mampu melakukan proses penyapuan dengan hasil 0,5 kg/proses. 
Sekali proses membutuhkan waktu 1 menit. 
  
Kata kunci :Sampah, Pembuatan silinder, poros roda gigi, roda gigi,cover dan 
bin, sweeper machine. 
 
 
